




























































γIndice α : site 1  > site 2
Indice β : région Y   > région X (Le changement est plus grand en passant du site 2 au site 4 qu’en
passant du site 1 au site 3)
Indice γ : région Y  > région X
Vertical structure of cocoa‐based AFS in Talamanca (Costa Rica), as
described by local farmers (APPTA, 2006)
SAF cacao. Attributs de structure verticale avec découpage en 4 strates de hauteur.
Indicateurs structurels de diversité (densité végétale) par strate et indicateurs
compositionnels de diversité (éléments de richesse botanique).
Source : Somarriba (2005)






















• Couverture au sol des principaux groupes
végétaux : 10 placettes de 1 m².
• 4 mesures par an.
• Dénombrement (densité)
• Diamètre à 30 cm de chaque individu



















































































































































































Ngo Bieng et al. (2012) : Plot 2
L(r) functions (continuous lines) according to
the distances of analysis r calculated for
each corresponding group of trees on the
left. CSR confidence envelopes (dotted lines)
estimated at a=0.05.
Below, L12(r) between cocoa and forest trees
L(r)
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Clustered spatial 
structure
Ranges of analysis r (m)
c
L(r) functions of forest trees of each 
plot in the group of :
(A) trend to regular structure of forest 
trees ;
(B) of random structure of forest trees;
(C) of clustered structure of forest 
trees. 
Retour au Sommaire
